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The financial statements provide information regarding financial position, financial 
performance and changes in a company's financial position. Financial reports also 
benefit a large number of users in decision making. This study aims to determine the 
financial performance of PT. PLN (Persero) South Surabaya Area, by analyzing 
financial statements using solvency ratios and profitability ratios. The method used in 
research is descriptive method, that is data collection method and process data 
according to information obtained in PT. PLN (Persero) Area South Surabaya. The 
data obtained in this data collection is the financial statements and income statement 
in 2014 until 2016, organizational structure, and information about the company. The 
results showed that the financial performance at PT. PLN (Persero) South Surabaya 
Area in terms of solvency ratios and profitability ratios is quite good. The 
implications of this research can be useful for the management to find out the 
financial condition of the company, as well as to find out the solution to improve the 
company's financial performance. 
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Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 
keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT. PLN (persero) Area Surabaya 
Selatan, dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio solvabilitas dan 
rasio profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalh metode deskriptif, 
yaitu metode pengumpulan data dan mengolah data sesuai informasi yang diperoleh 
di PT. PLN (Persero) Area Surabaya Selatan. Data yang diperoleh dalam 
pengumpulan data ini yaitu laporan keuangan dan laporan laba rugi di tahun 2014 
sampai dengan tahun 2016, struktur organisasi, dan informasi mengenai perusahaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan di PT. PLN (Persero) Area 
Surabaya Selatan yang ditinjau dari rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas cukup 
baik. Implikasi penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk 
mengetahui kodisi keuangan perusahaan, serta untuk mengetahui solusi memperbaiki 
kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Rasio Solvabilitas, 
RasioProfitabilitas 
